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ɍȾɄ339.7
ɂɝɧɚɬɨɜɢɱɆȼ ɞɷɧɩɪɨɮɟɫɫɨɪɆɚɤɚɪɨɜȺɇ
ɇɚɛɟɪɟɠɧɨɱɟɥɧɢɧɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟɑɟɥɧɵ
ɌɊȺɇɋɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇɕȿɄɈɊɉɈɊȺɐɂɂɂɉɊəɆɕȿɂɇɈɋɌɊȺɇɇɕȿ
ɂɇȼȿɋɌɂɐɂɂȼɊɎȼɉȿɊɂɈȾɂɆɉɈɊɌɈɁȺɆȿɓȿɇɂə
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ
ɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɦɨɬɢɜɵ ɌɇɄ ɢɯ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɩɨɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɨɬɢɜɵ ɫɚɧɤɰɢɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣɤɚɩɢɬɚɥɢɦɩɨɪɬɨɡɚɦɟɳɟɧɢɟɢɦɩɨɪɬ
TRANSNATIONAL CORPORATIONS (MULTINATIONALS) AND FOREIGN 
DIRECT INVESTMENTS IN RUSSIA IN THE IMPORT SUBSTITUTION PERIOD
Annotation. The article examines the processes of the world economy associated with 
transnationalization highlighted motives of TNCs, their preferences and government policies to 
attract foreign capital.
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Ɇɢɪɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɶ ɥɟɬ ɨɤɚɡɚɥɚ
ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ Ɋɨɫɫɢɢ Ɋɹɞ ɫɬɪɚɧ ɜ  ɝɨɞɭ ɜɜɟɥɢ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɟɪɜɵɣ
ɩɚɤɟɬ ɚɧɬɢɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɫɚɧɤɰɢɣ ɱɬɨ ɨɬɪɚɡɢɥɨɫɶ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɊɎ ɫɨ ɫɬɪɚɧɚɦɢ Ɂɚɩɚɞɚ Ⱦɨɥɹ ȿɜɪɨɫɨɸɡɚ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɬɨɪɝɨɜɨɦ ɨɛɨɪɨɬɟ
Ɋɨɫɫɢɢɫɧɢɡɢɥɚɫɶɜɹɧɜɚɪɟɝɨɞɚɞɨɝɨɞɨɦɪɚɧɟɟɬɨɪɝɨɜɥɹɫȿɋɡɚɧɢɦɚɥɚ
>@ Ɉɬɜɟɬɨɦ  ɧɚ ɚɧɬɢɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ  ɫɚɧɤɰɢɢ ɫɬɚɥ ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɣ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɊɎ
ȼȼ ɉɭɬɢɧɵɦ ɍɤɚɡ ©Ɉ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɊɎªɌɚɤɠɟɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦɛɵɥɢɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵɢɧɵɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ  ɛɨɥɟɟ ɱɟɬɤɨɟ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɨɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɢɦɩɨɪɬɨɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣɫɢɫɬɟɦɭɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯɧɚ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɜ ɜɢɞɟ ɡɚɳɢɬɵ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɢ ɪɨɫɬɚ ɞɨɥɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɢ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɣ ɪɵɧɨɤ [3] ɋɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɫɨɡɞɚɥɚ ɛɚɪɶɟɪɵ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
Ɍɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ – ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɧɵɯ ɦɧɨɝɨɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɜ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɦɚɫɲɬɚɛɟ ɪɚɡɦɵɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɚɧɢɰ ɦɟɠɞɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɦɢ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɞɟɣɫɬɜɢɹɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣɌɇɄȼɨɡɧɢɤɚɟɬɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɧɨɜɵɣ
ɦɨɦɟɧɬ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢ – ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢ ɜɡɚɢɦɨɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɷɤɨɧɨɦɢɤ [4].
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɦɨɬɢɜɨɦ ɩɪɹɦɵɯ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɌɇɄ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ
ɪɵɧɤɨɜɫɛɵɬɚɫɜɨɟɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟɞɨɥɢɌɇɄɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɦɧɚɫɜɨɟɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɧɨ ɢ ɬɚɤ ɤɚɤ ɌɇɄ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɦɨɧɨɩɨɥɢɹɦɢɫɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢɚɤɬɢɜɚɦɢɢɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹɢ
ɬɨɪɝɨɜɨ-ɫɛɵɬɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɯɨɞɢɬ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɬɨ ɬɚɤɠɟ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɤɚɤ ɫɚɦɨɣ ɌɇɄ, ɬɚɤ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɤɨɬɨɪɨɝɨɧɚɯɨɞɢɬɫɹɤɨɦɩɚɧɢɹ
 
Ⱦɥɹɪɨɫɬɚɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɜ
ɩɟɪɢɨɞ ɢɦɩɨɪɬɨɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ  ɩɟɪɟɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ  ɢ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ  ɧɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɢɧɵɦɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɫɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹɦɢɄɢɬɚɹɢɞɪɭɝɢɯɫɬɪɚɧ
ȻɥɢɠɧɟɝɨɢȾɚɥɶɧɟɝɨȼɨɫɬɨɤɚɫɬɪɚɧɘɠɧɨɣȺɦɟɪɢɤɢȼɱɢɫɥɨɜɟɞɭɳɢɯɌɇɄɪɚɡɜɢɜɚ-
ɸɳɢɯɫɹɫɬɪɚɧɜɯɨɞɹɬ©ȾɷɭªɘɠɧɚɹɄɨɪɟɹ©ɋɟɦɟɧɟªɆɟɤɫɢɤɚ©Ʉɪɢɷɣɬɢɜɬɟɤɧɨɥɨɞɠɢª
ɋɢɧɝɚɩɭɪ ©ɑɢɧɚɂɧɬɟɪɧɟɣɲɧɥɌɪɚɫɬ ɷɧɞɄɨɪɩɨɪɟɣɲɧª Ʉɢɬɚɣ[5]. Ɉɛɴɟɦɵ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨ-
ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɫɨɤɪɚɬɢɥɢɫɶ ɧɚ ɮɨɧɟ ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɹ ɪɨɫɬɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɧɨ ɷɬɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɛɵɥɨ ɧɟ ɬɚɤɢɦ ɡɚɦɟɬɧɵɦ ɤɚɤ ɜ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɤɪɭɩɧɵɦɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɨɬɱɚɫɬɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɧɟɮɬɢ ɜ Ʉɢɬɚɣ ȼ ɩɟɪɜɨɦ
ɤɜɚɪɬɚɥɟ  ɝɨɞɚ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɫ ȿɜɪɨɫɨɸɡɨɦ ɫɨɤɪɚɬɢɥɫɹ ɧɚ  ɚ ɫ Ʉɢɬɚɟɦ— ɧɚ
ɱɬɨɩɪɢɜɟɥɨɤɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɟɝɨɞɨɥɢɧɚɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɪɵɧɤɟ [6].
Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ
ɨɬɞɚɸɬ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɢ ɞɨɛɵɜɚɸɳɢɟ ɨɬɪɚɫɥɢ Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɧɟɮɬɹɧɵɦ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɝɨɫɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ ©Ɋɨɫɧɟɮɬɶª ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɡ-ɡɚ
ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɫɚɧɤɰɢɣ ɛɵɥɚ ɜɵɧɭɠɞɟɧɚ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɤ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɫ ɩɪɨɫɶɛɨɣ ɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ
ɩɨɦɨɳɢɢɡɫɪɟɞɫɬɜɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨɮɨɧɞɚ[6].
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɜɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɜɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɊɎ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɌɇɄ ȿɫɥɢ ɪɚɧɶɲɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɵɬɚɥɨɫɶ
ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɌɇɄ ɨɩɚɫɚɹɫɶ ɦɨɧɨɩɨɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɧɵ ɦɨɧɨɩɨɥɢɡɚɰɢɢ
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